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protiv jedinstvene jugoslovenske države? 
NADEŽDA JOVANOVIĆ 
Institut za historiju radničkog pokreta Srbije, Beograd, Jugoslavija 
U I loku je p r e četiri godine o d r ž a n naučni skup jugoslovenskih istoričara, 
posvećen pi tanju s tvaranja Kral jevine Srba, H r v a t a i Slovenaca, na kojem 
su r a z m a t r a n a mnoga pi tanja vezana za d ržavnu zajednicu na roda Jugoslavije 
sve do apri lskog ra ta 1941. godine. Materi ja l i toga skupa objavljeni su u knjizi 
»Stvaranje jugoslovenske d ržave 1918.«, zbornik r a d o v a podne t ih naučnom 
skupu u I loku od 16. do 19. maja 1979, Beograd 1983. Medu brojnim 
radov ima u knjizi je objavljen i r ad d ra Dušana Lukača »Jugoslovenski k o ­
munisti o zajedničkoj d ržav i na roda Jugoslavije između dva svetska ra ta« , 
u kojem se na 22 stranice teksta (i 4 stranice napomena) izlažu s tavovi i 
pogledi ug lavnom rukovods tava K P J — od osnivanja Part i je sve do 1941. 
godine — na nacionalno pitanje i njegovo rešavanje u okvi r ima Jugoslavije, 
a pre svega pogledi na tu d r ž a v n u zajednicu. U tom radu zapazi l i smo nekol iko 
ocena, koje, po našem mišljenju, zaslužuju kri t ički osvrt , jer nisu zasnovane na 
poznavan ju činjenica i dokumentac ionog mater i ja la . , 
Reč je o ocenama koje je dr Lukač dao o s tavovima dugogodišnjeg č lana pa r ­
tijskih rukovods tava K P J od 1932. do sredine 1937. godine (člana Pr iv remenoga 
part i jskog rukovods tva od sredine 1932. do I V zemaljske konferencije K P J u 
decembru 1934, člana Pol i t ičkog biroa C K K P J izabranog za č lana C K na 
zemaljskoj konferenciji 1934, pol i t ičkog sekretara C K K P J od novembra 1936. 
do sredine 1937. godine) Mi lana Gork ića (pravo ime — Josip Čižinski) . D a 
je au tor p o k a z a o njegove s tavove, p roana l iz i rao ih i na osnovu anal ize izveo 
zaključke, verujemo da bi došao do sasvim suprotnih zakl jučaka i ocena on ima 
u njegovom radu . Pošto to nije učinio, smat ramo za po t rebno , u interesu 
naučne istine, da to učinimo da bismo dokaza l i kako se ocene d r a D u š a n a 
Lukača ne mogu pr ihva t i t i . 
N a strani 380. teksta dr Lukač piše: »Pokušaji p ro t ivn ika novog lenjinskog 
kursa u nac ionalnom pi tanju i uopšte u takt ic i radničkog pokre ta , na čelu. sa 
Gorkićem (kurz . N . J . ) , d a na Apr i l skom plenumu C K K P J 1936. zaus tave taj 
proces, nije uspeo. U d a r a c je bio usmeren u p r a v o p ro t iv jedinstva jugoslovenske 
d ržavne zajednice.« Malo kasnije, na istoj stranici, dr Lukač piše: » N a save to-
vanju pr i C K K P J u Moskvi u leto 1936. k r i t ikovani su nemarksistički (kurz . 
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N . J.) pokušaji Gorkića i nastavljen je proces afirmacije jugoslovenske državne 
zajednice k a o v a ž n o g faktora u ce lokupnoj borbi naroda Jugoslavije , k a k o 
prot iv unutarnjeg režima, tako i pro t iv izvanjske fašističke opasnosti .« 
Prema c i t iranom tekstu, Gorkiću se pripisuje: 
1. prot ivn ik je lenjinskog kursa u nac iona lnom pitanju i u taktici radničkog 
pokre ta ; 
2 . na čelu je prot ivn ika toga kursa, koji su pokušal i da zaustave njegovu 
realizaciju, jer su usmerili udarac pro t iv jedinstva Jugoslavije; 
3 . nije marksista. 
T a k v e ocene i upravo optužbe i zaz ivaju čuđenje ne samo u čitalaca koji ma lo 
poznaju partijsku dokumentac i ju i publicist iku, n e g o i pre svega u ljudi koji 
se bave istorijom K P J i radničkog pokreta Jugoslavije u međuratnom razdoblju. 
D r Lukač ne obaveš tava či taoca o t o m e k o je bio M i l a n Gorkić , nit i koga on 
smatra u redov ima rukovods tva K P J z a prot ivn ike lenjinskog kursa u nac io­
n a l n o m pitanju i u takt ic i radničkog pokreta . T i m e baca krivicu ne samo na 
Gorkića , č lana PB C K K P J , nego i na ostale, koji su pripremali materijale 
Apr i l skog p lenuma C K K P J 1936. ili su učes tvoval i u n j e g o v o m radu. D r 
Lukač ne n a v o d i nijedan citat iz Gork ićev ih radova , u koj ima se na laze i 
s tavov i o nac iona lnom pitanju i odnosu K P J prema državnoj zajednici Jugo­
slaviji. S druge strane dr Lukač suprotstavlja marksist ičke pog lede Blagoja 
Parov i ća i Josipa B r o z a Ti ta nemarksist ičkim pog led ima Gorkića , o koj ima 
ništa ne saznajemo iz njegovog pri loga. O n ne obaveš tava ni o t o m e da je 
Gorkić sarađivao na izradi n iza dokumenata značajnih za rad Partije sa 
P a r o v i ć e m i T i tom, baš u t o m per iodu o k o m e je reč u pri logu, da su Gorkić 
i Parov ić č lanovi Pr ivremenog partijskog rukovods tva K P J koje je postavi la 
Kominterna na sredini 1932 , da su oni i Josip B r o z T i to izabrani na I V ze ­
maljskoj konferenciji K P J 1934. za č l a n o v e C K i Pol i tb iroa C K K P J , pa , prema 
tome, sva trojica učes tvova la u stvaranju i razradi i dokumenata , i strategije 
i takt ike K P J , a k t i v n o učes tvovala u diskusijama o razl ič it im problemima 
partijskog rada. 
Poš to dr Lukač n a v o d i niz dokumertata iz perioda 1 9 3 3 — 1 9 3 6 . godine, k a o 
d o k a z za izradu lenjinskog kursa o nac iona lnom pitanju i o . p i tanju odnosa 
jugos lovenskih komunis ta prema jugos lovenskoj državnoj zajednici , m o r a m o 
napomenut i da je Gork ić bio jedan o d najaktivnij ih učesnika i autora u izradi 
t ih dokumenata . Lukač n a v o d i niz t ih dokumenata , k a o što su: Izjava K P 
Italije, K P Jugoslavije i K P Austrije iz 1933 . god ine ; Rezoluci ja I V zemaljske 
konferencije K P J 1934 . godine; O d l u k a o osnivanju K P H r v a t s k e i K P S love ­
nije; Prvomajski proglas C K K P J iz 1935 . god ine; D o k u m e n t a junskog (Split­
skog) p l enuma C K K P J 1935. god ine; O d l u k a PB C K K P J o z a d a ć a m a K P J 
posle V I I kongresa Kominterne . M e đ u t i m , Gorkić je autor Izveštaja C K K P J 
na I V zemaljskoj konferencij i K P J , autor projekta rezolucije o izveštaju C K 
z a tu konferenciju u čijem su k o n a č n o m redigovanju učestvoval i Josip Broz 
i K a m i l o H o r v a t i n ; za jedno s Jos ipom B r o z o m Gorkić je pr ipremio projekt 
rezolucije o seljačkom i nac iona lnorevo luc ionarnom radu; zajedno sa Jos ipom 
B r o z o m i K a m i l o m H o r v a t i n o m bio je u komisiji koja je k o n a č n o redigovala 
rezoluciju o ant iratnom radu Partije; sa Blagojem P a r o v i ć e m i I v a n o m Gržet i -
ćem i K a m i l o m H o r v a t i n o m bio je u komisiji z a k o n a č n o redigovanje rezo lu-
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cije o s indikalnom p i tan ju . i Gork ić je bio i u redakcij i sa H o r v a t i n o m za 
konačan tekst proglasa I V zemaljske konferencije K P J p o d naslovom »Radn i ­
cima, seljacima i ugnjetenim narodima«.^ P rema odluci C K K P J Gork ić je, sa • 
H o r v a t i n o m i M u k o m , član komisije za pisanje direkt ive part i jskim organiza­
cijama za sprovođenje prvomajske akcije 1935. godine, p a p rema tome možemo 
pre tpos tavi t i da je jedan od autora prvomajskog proglasa š tampanog u »Pro­
leteru«, a bio je i au tor pisma part i jskim organizaci jama o jačanju borbe za 
akciono jedinstvo u ime C K KPJ .^ 
Prema autoru , p la t forma N a r o d n o g fronta slobode bila je iz rađena na Spl i tskom 
plenumu C K K P J , međut im, osnovni poli t ički zadaci te p la t forme na laze se u 
Okružnic i C K K P J br. 24 od 29. apr i la 1935. godine, u čijem je sastavljanju 
učestvovao i Milan Gorkić . O n je i jedan od au tora pisma Pol i t ičkog biroa 
C K K P J svim članovima K P J i Zemaljskog biroa C K K P J (Zembilja) posle V I I 
kongresa Kominte rne , koje Lukač navod i kao Parovićevo pismo. Pr i ređivači 
» Izabran ih spisa« Blagoja Parov ića na str. 193. objasnili su već d a su u izradi 
tog dokumenta , pored Parovića , učestvovali G o r k i ć i H o r v a t i n , na osnovu 
odluke PB C K K P J od 10. ok tobra 1935. godine. P rema tome, i ovde je Gork ić 
pr isutan kao član najvišeg part i jskog rukovods tva . 
Obra t imo se nekim tekstovima iz pera Gorkića , u koj ima iznosi ne tol iko 
svoje lične poglede, kol iko mišljenja i s tavove part i jskog rukovods tva o d 1934. 
do 1937. godine (pa i te godine) o pi tanju rešavanju nacionalnog prob lema u 
Jugoslaviji . Ti tekstovi omogućuju sagledavanje procesa razrade , izmena i obl i ­
kovanja s tavova rukovods tva K P J u toku 1934—1937. godine o jednom 
od najaktuelnij ih problema jugoslovenske stvarnosti , od čijeg je resavanja za­
visilo postojanje same jugoslovenske d ržave u veoma kompl ikovan im i zaoštre­
nim međuna rodn im odnosima, p r e svega sa stanovišta opasnosti fašističkih i 
revanšističkih težnji i hi t lerovske N e m a č k e i Jugoslaviji susednih d r ž a v a . 
U svom izveštaju na I V zemaljskoj konferenciji K P J »U novora kolu revolucija 
i r a tova« , ocrtavajući glavnu stratešku zadaću Part i je , Gorkić se osvrće i na 
poglede jugoslovenskih komunis ta o perspekt iv ima revolucionarne borbe pro t iv 
d ik ta ture , kao i na nac ionalno pitanje u Jugoslaviji . »Mi se komunist i , piše on, 
izjašnjavamo za p u n o ostvarenje p r a v a ugnjetenih n a r o d a na samoopredeljenje, 
uključujući i otcjepljenje. Mi po laz imo sa stanovišta revolucionarne borbe i 
interesa revolucije i radničke klase u svakom konkre tnom historijskom per iodu . 
U današnjim uslovima mi pr iznajemo i pomažemo borbu za s tvaranje neza­
visne H r v a t s k e , Slovenije i td. radničko-seljačke republ ike i otcjepljenje od 
Srbije, jer to znači slabljenje g lavnog neprijatelja, velikosrpske buržoazi je . Je r 
mi, komunist i , u našem s tavu p o nac iona lnom pitanju ne po laz imo od stanja 
koje je s tvoreno n izom ra tova i nasilja.«* Sličnu misao izneo je Blagoje Pa rov ić 
u svom članku »Prot iv nacionalnog ugnjetavanja«, objavljenom u broju 3 
organa Oblasnog komi te ta K P J za Srbiju u mar tu 1934. godine. U njemu je 
Parović , između ostalog, pisao i o v o : »Mi z n a m o da se nacionalno pi tanje 
u Jugoslaviji može resiti samo pu tem revolucionarne borbe saveza r adn ika . 
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seljaka i pot lačenih na roda . Pu tem razbijanja versajske Jugoslavije i vojno-
fašističke d ik ta tu re a ne puteni us tavnih reformi ili sporazuma sa buržoaskim 
v o đ a m a pot lačenih nacija, kako su to pisali i p rak t ikova l i desni i levi frakcio-
naši u Part i j i . Mi pr iznajemo svim nesrpskim narod ima p r a v o na samooprede­
ljenje do otcepljenja i s tvaranja samostalne države , p r a v o na oružani us tanak 
p ro t iv nacionalnog ugnjetavanja [. . .] U zajedničkoj borbi sa ugnjetenim na ro ­
dima pro t iv ugnjetača i ugnjetavanja, s tvorićemo čvrste temelje za dobrovol jan 
i r a v n o p r a v a n savez radničko-seljačkih republ ika Srbije, Hrva t ske , Slovenije, 
Makedonije , Crne Gore i ostalih zemalja na Balkanu.« Taj č lanak završavao 
se p a r o l o m : »Traž imo p r a v o samoopredeljenja do otcepljenja i s tvaranje zasebne 
d ržave za sve nesrpske na rode !« ' I Gork ić je u izveštaju C K K P J na IV ze­
maljskoj konferenciji s tav komunis ta za stvaranje posebnih republ ika raznih 
na roda Jugoslavije objašnjavao strateškim ciljem, koji se sastoji u »borbi između 
prole tar i ja ta i buržoazije za rukovodeću ulogu u seljačkom i nacionalnom, uopće 
demokra t skom pokre tu na rodn ih masa«. Zadaću Part i je video je u tome da 
pr ipremi i organizuje »opće narodni pokre t« , na čijem čelu t reba da budu 
komunist i . U izveštaju se navode osnovne poli t ičke parole K P J , koje su 
kasnije ušle u osnovu narodnofrontovske poli t ike jugoslovenskih komunista. ' ' 
U č lanku objavljenom u br. 4—5 »Proletera« za jul 1934. godine pod naslovom 
» N o v o kolo revolucija i r a tova« Gorkić piše: »Rad na organizovanju i r azv i ­
janju borbi za svakodnevne potrebe i zahtjeve radnika , seljaka i ugnjetenih 
na roda t reba danas najtešnje poveziva t i sa agitacijom i p r o p a g a n d o m i razjaš­
njavanjem revolucionarnog izlaza iz kr ize i parole uspostavljanja sovjetske vlasti 
u svim zemljama Jugoslavije i ostvarenja samoodređenja ugnjetenih na roda 
uključujući nj ihovo p r a v o na otcjepljenje.« 
Već iz tih tekstova može se videt i da K P J nije za obavezno otcepljenje, ali 
je p re svega za p r a v o na to otcepljenje, koje, uz samoopredeljenje nacija, ne 
prot ivreči lenjinskom stavu o nacionalnom pi tanju. 
U pismu članu PS K P J za C r n u Goru Niko l i Lekiću od 22. mar t a 1935. godine 
Milan Gork ić se, između ostalog, ocenjujući ka rak te r i značaj nac ionalnorevo-
lucionarnog pokre ta , osvrnuo i na pitanje položaja crnogorskog na roda i 
njegove borbe. »Cilj tog pokre ta (nacionalnorevolucionarnog — N . J.) jeste izvo-
jevanje samoodređenja crnogorskog naroda , uključujući pravo na otcjepljenje od 
Jugoslavije, nezavisnost crnogorskog na roda u slobodnoj Crnogorskoj Republici , 
u kojoj će na rod sam odlučivat i o svojoj sudbini.« Dalje p r o d u ž a v a : »Pravo na 
samoopredjeljenje do otcjepljenja ne znači obavezno otcjepljenje, nego toliku 
slobodu crnogorskom narodu, da se on može, ako hoće, i odvoji t i od Jugosla­
vije bez svakih prepreka . Danas , u današnjim pr i l ikama mi se bor imo za to 
p r a v o i slobodu pod paro lom nezavisne Crnogorske Republ ike i oko te parole 
okupl jamo mase u revolucionarnu borbu. To p r a v o i tol iku slobodu može 
na rodu dat i samo radničko-seljačka revolucija. Dak le , to je borba za revoluciju 
i revolucionarni pokre t . A k o crnogorski na rod — izvojevavši u revoluciji 
slobodu i p r a v o samoopredeljenja — odluči da ostane u zajednici sa ostalim 
radničko-seljačkim republ ikama u Jugoslaviji ili na Balkanu, mi razumije se, ne 
možemo biti p ro t iv toga, nego za to . Ali za p r a v o i slobodu, da on sam odre­
đuje s k im će i k a k o će — mi se bor imo i sada i uvijek. Mi ističemo paro lu 
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nezav isne C r n e G o r e , d a p o k a ž e m o m a s a m a , koliko prava i slobode m i da jemo 
i p r i z n a j e m o ugn je tenom n a r o d u ; da im u k a ž e m o p u t i p r a v a c borbe za os lobo­
đenje; d a i m p o k a ž e m o , d a se m i u bo rb i z a n j ihova p r a v a i s lobodu ne z a u s t a v ­
l jamo ni p r e d ci jepanjem Jugoslavi je , k a d d r ugog p u t a nema .«" U i s tom p ismu 
je i s t akao o v u mi sao : »Savez n a c [ i o n a l n o ] r evo luc iona rnog p o k r e t a sa r a d n i č k o m 
k lasom jeste j edan od g l avn ih us lova z a uspeh t o g a p o k r e t a , za p r a v i l n o 
vođen je bo rbe , za uspjeh u borb i p r o t i v ugnje tača , z a uspjeh u b o r b i z a 
revoluci ju , u bo rb i za s l obodnu i nezav i snu C r n u G o r u , u b o r b i za o v a k o v o 
uređenje u s lobodnoj C r n o j G o r i , koje o d g o v a r a in te res ima r a d n o g n a r o d a . « 
N a p l e n u m u C K K P J , o d r ž a n o m u Spl i tu 9. i 10. j u n a 1935. godine , u cen t ru 
pažn je b io je re fera t Blagoja P a r o v i ć a o F r o n t u n a r o d n e s lobode, Što n a v o d i 
i L u k a č , al i ne n a v o d i d a je u zav r šno j reči , posle opsežn ih diskusija, P a r o v i ć , 
i z m e đ u os ta log, i zneo s t av koj i bi se m o g a o p r o t u m a č i t i k a o ods tupan je od već 
zauze t i h s t a v o v a u p o g l e d u nevođen ja bo rbe za razbi janje Jugos lav i j e : » O p i t a ­
nju otcjepljenja — ili r a t ili revoluci ja . M i smo za revoluci ju — p r o t i v r a t a . 
N e bezus lovno u svakoj situaciji otcjepljenje, al i uvi jek za p r a v o s a m o o p r e d e ­
ljenja do otcjepljenja.«s 
N e uz imajuć i f o r m a l n o s v a k u i zgovorenu reč ili gledište z a k o n a č n u ocenu s tava 
jugos lovensk ih k o m u n i s t a , nego poštujući n j ihova mišljenja u r a z v o j u i u 
sk lopu o s n o v n i h ciljeva K P J , z a p a ž a m o d a se već u i z n e t i m de lov ima po jed in ih 
izveštaja ili d o k u m e n a t a n a l a z e misli koje svedoče o t r a ž e n j i m a a d e k v a t n i j i h 
ob l ika u rešavanju n a c i o n a l n o g p i t an ja , n e 'odstupajući od o snovnog marks i s t i č ­
kog p r i n c i p a p r a v a s v a k e nacije na samoopredel jenje . d o otcepljenja, i t o u 
o k v i r i m a Jugos lavi je , a ne o b a v e z n o rušenje d r ž a v e , sa ins is t i ranjem n a r a v n o ­
p r a v n o s t i svih n a r o d a . P i t an je je bi lo, je li to p r a v o samooprede l jen ja d o o t cep ­
ljenja a k t u e l n a po l i t i čka p a r o l a ili u o d r e đ e n i m unu t r a šn jopo l i t i čk im i m e đ u ­
n a r o d n i m p r i l i k a m a to p r a v o ne istiČe se k a o a k t u e l n a p a r o l a d a n a . U u s lov ima 
sve veće opasnos t i od faš izma i r e v a n š i z m a , u bo rb i za u jedin javanje svih 
p rog re s ivn ih i d e m o k r a t s k i h snaga p r o t i v te opasnos t i i z a p reuređen je Jugos la ­
vije, P a r t i j a je u licu njenih r u k o v o d i l a c a s ta la na stajalište da je m o g u ć n o 
rešavanje n a c i o n a l n o g p i t an ja u o k v i r i m a postojeće d r ž a v n e zajednice , b o r b o m 
za r a v n o p r a v n o s t svih naci ja i nac iona lnos t i i na p l a t f o r m i N a r o d n o g f ron ta . 
O t o m e n a l a z i m o d o k a z a i u n izu G o r k i ć e v i h r a d o v a , d o k u m e n a t a , g o v o r a . U 
svom re fe ra tu n a V I I kongresu K o m u n i s t i č k e in te rnac iona le , 8. avgus ta 1935. 
godine , M i l a n G o r k i ć p o z d r a v i o je u ime jugos lovenske delegacije o d r ž a n i 
re fera t Georg i ja D i m i t r o v a i i zneo je s t a v o v e K P J o situaciji u Jugoslavi j i , o 
b o r b i K P J p r o t i v r ež ima , o a k c i o n o m jed ins tvu r a d n i č k e klase ko jem teži 
Pa r t i j a k a o i o n a p o r i m a z a s tva ran je N a r o d n o g f ron ta s lobode. I z m e đ u os ta log 
r e k a o j e : »Jugos lav i ja je m n o g o n a c i o n a l n a zemlj .a . O d p r v o g d a n a s tva ran j a 
Jugoslavi je o snovno po l i t i čko p i t an je jeste n a c i o n a l n o p i tan je , a p r e svega 
h r v a t s k o p i t an je . Z a t o b o r b a ugnje tenih n a r o d a , a posebno h r v a t s k o g n a r o d a , 
ima o g r o m a n znača j . . . G l a v n i u z r o k š to dosad nije m o g l a bi t i s v r g n u t a hege­
moni ja ve l ikos rpske bu ržoaz i j e sastoji se u t o m e što nije bio o s t va r en savez 
r a d n i č k e k lase , seljaštva i ugnje tenih n a r o d a . J e d i n o je savez t ih tr i ju o snovn ih 
snaga u s tanju da ve l ikosrpskoj buržoaz i j i i n jenom faš izmu z a d a odlučujući 
u d a r a c . O s t v a r e n j e saveza t ih t r i ju snaga p reds t av l j a g l a v n u s ad rž inu i g l avn i 
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z a d a t a k ant i faš i s t i čkog narodtiog pokreta i zalogu pobede narodne re^olucije 
u Jugos lav i j i .« U referatu je i z n e o n o v u ideju o v l a d i ant i faš i s t i čkog j ed ins tve ­
n o g f ronta u Jugos lav i j i (a ne o s tvaranju p o s e b n i h republ ika i sovjetskih 
v l a d a u nj ima v a n Jugos lav i j e — N . J . ) , koja bi doš la na v las t »na o s n o v u 
uspešne r e v o l u c i o n a r n e borbe masa« i b i la bi » i zraz ant i faš i s t i čkog n a r o d n o g 
p o k r e t a « . T a k o đ e je rekao d a će k o m u n i s t i » p o d r ž a t i t a k o v u v l a d u i a k t i v ­
n o p o m a g a t i njeno uspos tav l janje« , a k o će o n a s p r o v o d i t i mere d e m o k r a t s k o g 
karaktera i z a d o v o l j a v a t i z a h t e v e r a d n i h m a s a . ' U tekstu »Mater i ja l i o referatu 
G o r k i ć a na a k t i v u o z a d a ć a m a K P J u v e z i sa o d l u k a m a V I I kongresa« , o d r ž a n o m 
u M o s k v i pred a k t i v o m j u g o s l o v e n s k i h komunis ta , o n ide još dalje u s v o m 
razmiš l janju o rešenju n a c i o n a l n o g p i tanja u o k v i r i m a jugos lovenske d r ž a v e , 
n a g o v e š t a v a j u ć i m o g u ć n o s t t o g rešavanja n a f e d e r a t i v n o m o s n o v u , g o v o r e ć i : 
» K o m u n i s t i p o m a ž u , pr ihva ta ju i b o r e se z a sve z a h t j e v e seljaštva i ugnjeten ih 
n a r o d a . Ostajuć i i dal je p o b o r n i c i m a sovjetske v las t i , komuni s t i pr ihva ta ju i 
p o d u p i r u z a h t j e v h r v a t s k o g n a r o d a o h r v a t k o m saboru [. . . ] K o m u n i s t i p r i h v a ­
taju i i s t iču zaht j ev z a s l o v e n s k o m , c r n o g o r s k o m i m a k e d o n s k o m n a c i o n a l n o m 
s k u p š t i n o m . 
Tež i š te agitacije k o m u n i s t a o n a c i o n a l n o m pi tanju v i d i u borbi z a s a m o o p r e ­
deljenje n a r o d a , al i n e i u s tvaranju posebn ih d r ž a v a n a račun razbijanja 
Jugos lav i je . G o r k i ć k a ž e : »Pri u s l o v u odstranjenja n a c [ i o n a l n o g ] ugnje tavanja , 
pri u s l o v u m a k s i m a l n e garanti je s lobode h r v a t s k o m i drug im n a r o d i m a i pr i 
u s l o v u s l o b o d n o g pr i s tanka h r v a t s k o g i drugih n a r o d a komuni s t i se ne izjaš­
njavaju a p s o l u t n o z a otcjepljenje t ih n a r o d a o d današnjeg d r ž a v n o g s k l o p a — 
Jugoslavije .«!^ 
Pos le z a v r š e t k a V I I kongresa K o m i n t e r n e G o r k i ć je č lan komis i je C K K P J , u 
čijem su sastavu pored njega bili H o r v a t i n , P a r o v i ć i K r n d e l j , koja je r e d i g o v a l a 
» O d l u k u P B o z a d a ć a m a K P J pos l e V I I K o n g r e s a Kl«.^^ U taj d o k u m e n t 
uš l i su i n a v e d e n i s t a v o v i , i znet i u G o r k i ć e v i m referat ima. T a k o , i z m e đ u o s t a ­
log, u d o k u m e n t u p i še : »Ostajuć i pr i s v o m pr inc ip i j e lnom glediš tu s a m o o d r e ­
đenja n a r o d a sa p r a v o m otcepljenja , komuni s t i u z i m a j u u obz ir sadašnju 
m e đ u n a r o d n u situaciju i pri u s l o v u uništenja n a c i o n a l n e n e r a v n o p r a v n o s t i , 
m a k s i m a l n i h garancija s l o b o d e h r v a t s k o g i drugih naroda i s l o b o d n o g p r i ­
s tanka t ih n a r o d a , n e izjašnjavaju se z a otcepljenje t o g n a r o d a o d današnje 
d r ž a v n e zajednice — Jugos lavi je .« D a l j e se k a ž e : » K o m u n i s t i se iz jašnjavaju 
z a s a z i v i s l o b o d n o biranje n a r o d n i h skupšt ina z a s v a k i n a r o d u Jugos lav i j i , u 
p r v o m redu H r v [ a t s k o g ] sabora, a o n d a s lovenske , m a k e d o n s k e , crnogorske , 
bosanske i v o j v o đ a n s k e n a r o d n e skupšt ine . H r v [ a t s k i ] sabor i os ta le n a r [ o d n e ] 
skupšt ine trebaju s u v e r e n o rješavati s v a p i t a n j a . I s t o v r e m e n o s t i m još nisu 
l i k v i d i r a n i ostaci s tarog mišljenja o rušenju Jugos lav i je , š to se v i d i i z teksta 
» O d l u k e C K o unutarnje-part i j skoj diskusiji p o v o d o m V I I K o n g r e s a K o m i n ­
terne« , koju su p o n a l o g u C K K P J napisa l i M i l a n G o r k i ć i B lagoje Parović . i* 
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U d o k u m e n t u još susrećemo s t av o t o m e da su komuni s t i »za rušenje versai jske 
Jugoslavi je« p u t e m revolucije.i^ 
I z n a v e d e n o g se v id i da se na preuređenje Jugoslavi je na federa t ivno j osnovi 
u to v r e m e mislilo tek posle pobede revoluci je u Jugoslavi j i i uspostavl janja 
r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a i na rodnos t i u d e m o k r a t s k i u ređenoj d r žav i , ko ja b i 
omoguć i la s v a k o m n a r o d u d a se s lobodno izjasni za za jednički ž ivo t u to j 
novo j Jugoslavi j i ili da se o d nje o tcepi . 
U brošur i » O V I I Kongre su K o m i n t e r n e i t ak t i c i naše Par t i je« G o r k i ć piše o 
p r o m e n i s t ava komun i s t a o rešavanju nac iona lnog p i t an ja u Jugoslavi j i . » K o m u ­
nisti su od lučn i , piše on , i dosljedni p ro t ivn i c i svake po l i t ike n a c i o n a l n o g 
ugnje tavan ja i po t l ač ivan ja k a k o pojed in ih n a r o d a , t a k o i n a r o d n i h man j ina . 
Komun i s t i su za r a v n o p r a v n o s t sviju n a r o d a , p r o t i v p rev las t i (nad jačavan ja , 
hegemonije) j ednog n a r o d a n a d d r u g i m . P r e m a tome, komuni s t i su od lučni 
p ro t ivn ic i i ve l ikosrpske hegemoni je u Jugoslavi j i , bez obz i r a n a t o k a k v i m se 
p l a s tom t a hegemoni ja p o k r i v a . A t a hegemoni ja is tupa p o d r a z n i m m a s k a m a : 
p o d m a s k o m ' in tegra lnog jugos lovens tva ' , p o d m a s k o m 'ujedinjenja ' , p o d m a ­
skom ' u n i t a r i z m a ' , p o d ma,skom ' cen t r a l i zma ' i td . Pr incipi je ln i s tav k o m u n i s t a 
po n a c i o n a l n o m pi tan ju najbolje je i z r ažen u s taroj marks i s t ičkoj pa ro l i ' samo­
određenja n a r o d a sa p r a v o m (uključujući) otcepljenje ' . T e p a r o l e i t og s t ava 
komunis t i se i danas pr idržavaju .«^^ I s t o v r e m e n o s t i m n a p o m e n u o je da u 
odnosu na Jugoslavi ju k a o d r ž a v u komunis t i su rani je »o tvo reno i s tupal i z a 
otcepljenje ugnjetenih n a r o d a od d r ž a v n o g sk lopa — Jugoslavi je« , ali d a n a s 
»naša P a r t i j a menja svoj s tav p o t o m e p i t a n j u « . T u p r o m e n u s t ava K P J 
G o r k i ć objašnjava ov im rec ima ; » A k o se uništ i n a c i o n a l n a n e r a v n o p r a v n o s t , 
a k o se s tvor i m i n i m u m garanci ja za s lobodni r a z v i t a k svakog n a r o d a , a k o se 
ods t r an i n a c i o n a l n a hegemoni ja i a k o se sami n a r o d i s lobodno opredjele z a 
saži tel js tvo sa os ta l im n a r o d i m a , u g r a n i c a m a za jedničke jugoslavenske d r ž a v e , 
o n d a se, p r i t im us lov ima, i komunis t i izjašnjavaju p r o t i v otcjepljenja po jed in ih 
n a r o d a od Jugoslavi je i o n d a će se komuni s t i sv ima s n a g a m a za laga t i za to^ 
da se u n u t a r današnj ih d r ž a v n i h granica Jugoslavi je sva p i t an ja m e đ u s o b n i h 
odnosa m e đ u n a r o d i m a u Jugoslavi j i riješe na sto demokra t sk i j i nač in .« P r i 
t ome je u k a z a o na t o da se i »većina h r v a t s k o g i d rug ih n a r o d a ka tegor ičk i 
i jasno izjavljuju za d r ž a v n u zajednicu u današnj im g r a n i c a m a p r i u s lovu 
s lobode h r v a t s k o g i d rug ih n a r o d a « , zbog revanšis t ičkih z a h t e v a n e m a č k o g 
i i ta l i janskog fašizma.^® 
Pažn ju zas lužuju i Gork ićev i s t avovi o n a c i o n a l n o m i i n t e r n a c i o n a l n o m ose-
ćanju komun i s t a , o poš t ivan ju r evo luc iona rn ih t radic i ja s v a k o g n a r o d a . O n je 
u is tom r a d u pisao da komunis t i »polazeći od svog is t inskog i n t e rnac iona l i zma« , 
»razumi ju nac iona lne osjećaje, t radic i je i zah t jeve svakog n a r o d a « . O n i » u p r a ­
v o r a d i t oga svoga in t e rnac iona l i zma« , »mogu i t rebaju da is tupaju ne k a o 
neki odrod , o d svog n a r o d a nego k a o kopiunis t i H r v a t i , k a o komun i s t i Srbi^ 
k a o komuni s t i Slovenci i t d .« , jer su komuni s t i »najbolji poborn ic i i b ran ioc i« 
istinske nac iona lne s lobode n a r o d a : »Nije dovol jno , piše on, da se komun i s t i 
u svome s t avu p o n a c i o n a l n o m p i t an ju ogran ičava ju samo n a ponavl jan je opć ih 
^5 Isto, F. Kl 1935/46. 
Str. 109. 
'^ Isto, str. 110. 
18 Isto, str. 111. 
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parola i raz jašnjavanje našeg općeg stava po tome pitanju. Komunisti trebaju 
riječju i djelom d a p o t p o m a ž u borbu nac iona lno-ugn je ten ih masa p r o t i v u s v i j u 
obl ika nac iona lnog po t l a č ivan j a i za sve djelomične zah t jeve t ih masa , koji idu 
p r a v c e m nac iona lno-os lobodi laćke borbe . Komun i s t i ne smiju os tavl ja t i fašistima 
s lobodno polje za k r ivo tvo ren je (falsifikaciju) n a r o d n i h t radic i ja i his tor i je nego 
mora ju i s tupa t i k a o najbolji bašt inic i najbolj ih nac iona lno -bo rben ih t radic i ja 
svoga n a r o d a . M i ne smijemo dopuš ta t i da buržoaz i j a , ili fašisti, ili k ler ika lc i 
svoja ta ju t radic i je Mat i j e G u p c a , S v e t o z a r a M a r k o v i ć a , Vase Pelagića , P e t r a 
Koć ića i d rug ih p r a v i h bo raca za interese n a r o d a . M i smo nasl jednici vel ikih 
djela t ih n a r o d n i h j u n a k a i mi smo p r o d u ž a v a o c i n j ihove dje la tnost i . Sve 
š to je ist inski n a r o d n o i n a r o d s k o k o m u n i s t i m a ne smije bi t i t u đ e . P o tome 
p i t an ju komunis t i mora ju promjeni t i svoj dosadašnj i s tav koji je b io ograničen 
n a d o b r o n a m j e r n o deklar isanje naših p a r o l a p o n a c i o n a l n o m p i t a n j u . I u 
p i smu redakci j i z ag rebačkog časopisa »Knj iževn ik« , u februaru 1936. godine, 
G o r k i ć . piše o po t reb i poš t ivanja n a r o d n i h borben ih t rad ic i ja i objašnjava s tav 
k o m u n i s t a o n a c i o n a l n o m pi tan ju . U p i smu k a ž e : » D a n a s više nego i k a d a t r eba 
bud i t i t e t radici je . D a n a s , ne klanjanje p r e d is tori jskim fetišima, ne sent imen-
t a l n o - u p l a k a n o guslanje o ' s lavnoj proš los t i ' , nego je p o t r e b n o ' da najšire n a ­
r o d n e mase ' [, . . ] osjete da mi n ismo n e k o t u đ e tijelo u njemu, nego d a smo izrasl i 
iz n a r o d n i h dub ina , d a narri je bl isko i d r ago sve š to je bl isko i d r a g o s amom 
n a r o d u . « Dal je t v r d i : »Mi smo od lučn i p ro t ivn ic i bu ržoaskog nac iona l i zma , 
koji ne izbježno v o d i Šovinizmu, ali smo isto t a k o od lučn i p ro t ivn i c i u nac io ­
n a l n o m pi tan ju n ih i l i zma i n ima lo n a m nije t u đ e n a c i o n a l n o osjećanje i nacio­
nalni ponos. 
U svom r a d u L u k a č s e osvrće na o d l u k e Apr i l skog p l e n u m a C K K P J 1936. 
godine , potenci ra juć i t o da je G o r k i ć , k a o što je već bi lo rečeno, n a t om p le ­
n u m u sta jao na Čelu p r o t i v n i k a lenjinskog kursa , koji su »pokušal i d a zaus tave« 
n jegovo sprovođenje , i da je u d a r a c t ih ljudi b io usmeren p r o t i v j ed ins tva 
jugoslovenske d r ž a v e . K a o što je p o z n a t o , na p ro j ek tu rezolucije p l e n u m a 
»Položa j u zemlji i z a d a ć e K P J « r a d i l a je komisi ja C K K P J u kojoj su, po red 
G o r k i ć a , bili V l a d i m i r Ćop ić i K a r l o Hudomal .^^ G o r k i ć u i H u d o m a l u bilo je 
p o r u č e n o da sas tave i p ro jek t p l a t f o r m e ant i faš is t ičkog f ron ta u ime KPJ . ^ -
P r e m a tome, L u k a č e v a ocena m o ž e bi t i shvaćena k a o aluzi ja n a postojanje 
n a v o d n i h p r o t i v n i k a lenjinskog kursa u s amom C K K P J i u p i t an ju realizacije 
nac iona lne lenjinske po l i t ike , i u sp rovođen ju lenjinske t a k t i k e u r a d n i č k o m 
p o k r e t u uopš te . D r u g o , d a su t i l judi imal i za cilj d a zada ju u d a r a c jedins tvu 
Jugos lavi je . P r e svega t r eba naglas i t i da se nac iona lno pi tanje , k a o posebno, 
nije r a z m a t r a l o n a p l enumu , ni t i je b io done t poseban d o k u m e n t o n jemu. Za t im , 
L u k a č nije sasvim dos ledan u navođen ju c i ta ta iz d o k u m e n a t a . O n iz r ezo­
lucije p l e n u m a n a v o d i samo poslednj i pasus , da bi p o t k r e p i o svoju ocenu o 
pos to janju p r o t i v n i k a lenjinskog kursa , ne u z i m a u obzi r p r v i deo tog pasusa, 
a on počinje ov im rec ima : » U težnj i da u borbi p r o t i v vojno-faš is t ičke d i k t a ­
t u r e okup i najšire mase, Pa r t i j a se p r a v i l n o koncen t r i sa la u n a c i o n a l n o m pi tanju 
n a bo rbu za samoodređen je n a r o d a . O n a je p r a v i l n o isticala d a je moguć 
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za j edn i čk i o p s t a n a k H r v a t a , S l o v e n a c a I d r u g i h n a r o d a u j e d n o j d r ž a v i sa 
S r b i m a , p o d u s l o v o m da se uniš t i p r e v l a s t j e d n o g n a r o d a n a d d r u g i m , d a se 
o s t v a r i d e m o k r a t l j a i n a c i o n a l n a r a v n o p r a v n o s t i o s igu ra s l o b o d a n r a z v i t a k 
s v a k o g n a r o d a . « Z a t i m s ledi c i t i r a n u L u k a č e v o m r a d u s t a v : » M e đ u t i m , po je ­
d in i d r u g o v i su u i z l agan ju t o g s t a v a uč in i l i k r u p n u p o l i t i č k u p o g r e š k u iz ko je 
se m o ž e i z v u ć i o p a s a n z a k l j u č a k d a se P a r t i j a i r a d n i č k a k l a s a v e ć d a n a s , p o d 
r e ž i m o m vo jno- faš i s t i čke d i k t a t u r e i vo jno- faš l s t i čke h e g e m o n i j e m o g u iz jasni t i 
z a d r ž a v n o j e d i n s t v o Jugos lav i j e , « 2 3 p r o a n a H z i r a v š i p r v i deo t o g z a k l j u č k a 
p l e n u m a , ni je m o g u ć e p r a v i l n o oceni t i o v a j d r u g i , nego , k a o š to je t o uč in io 
L u k a č , p r o i z v o l j n o se i z v l a č e zak l jučc i o pos to j an ju n e k i h p r o t i v n i k a len j inskog 
k u r s a i t d . U sušt ini , c i t i r a m de lov i svedoče o z a o s t a c i m a ran i jeg s t a v a o 
n e m o g u ć n o s t i p r a v i l n o g rešenja n a c i o n a l n o g p i t a n j a u u s l o v i m a p o s t o j a n j a d i k ­
t a t u r e i h e g e m o n i j e j e d n e naci je , t j . u u s l o v i m a t adašn j e Jugos l av i j e . 
L u k a č u k a z u j e n a t o d a j e n a a v g u s t o v s k o m s a v e t o v a n j u K P J u K o m i n t e r n i 
u M o s k v i 1 9 3 6 . g o d i n e (on t o s a v e t o v a n j e n a z i v a s a v e t o v a n j e m C K K P J u 
M o s k v i ) b i l a p o d v r g n u t a k r i t i c i c e l o k u p n a d e l a t n o s t r u k o v o d s t v a P a r t i j e , o d b a ­
čene o d l u k e A p r i l s k o g p l e n u m a C K K P J , jer su p r e d s t a v l j a l e o d s t u p a n j e od 
l ini je i s t ra teg i je V I I k o n g r e s a K L Što se t iče s t a v a r u k o v o d s t v a K P J o n a c i o ­
n a l n o m p i t a n j u , k a o i o d n o s a p r e m a Jugos l av i j i k a o d r ž a v n o j za jedn ic i , u 
d o k u m e n t u , p r i h v a ć e n o m n a t o m s a v e t o v a n j u i d o n e t o m posle s v e s t r a n i h k o n ­
sul tac i ja sa j u g o s l o v e n s k i m k o m u n i s t i m a , a m e đ u n j ima I G o r k i ć e m , ko j i nosi 
n a z i v »Rezo luc i j a C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P Jugos l av i j e o t a k t i c i i r a d u P a r t i j e « , 
n a l a z i m o n i z k r i t i č k i h p r i m e d a b a i i s p r a v k i , koje se n i su t o l i k o odnos i l e n a 
s t a v o v e A p r i l s k o g p l e n u m a , k o l i k o n a c e l o k u p n e p o g l e d e o n a c i o n a l n o m p i t a ­
nju d o V I I k o n g r e s a K o m i n t e r n e , k a o i pos l e njega, t j . d o A v g u s t o v s k o g s a v e t o -
v a n j a . U to j se Rezo luc i j i k a ž e d a K P J »nije u v e k se p r i d r ž a v a l a j a sne i čv r s t e 
s a m o s t a l n e p o l i t i k e u t o m p i t a n j u « , a o d p r a v i l n o g s h v a t a n j a n a c i o n a l n o g p i t a ­
n ja zav i s i p r e v o đ e n j e š i rok ih n a r o d n i h m a s a n a s t r a n u an t i f a š i s t i čkog N a r o d n o g 
f r o n t a . S e k t a š t v o K P J u t o m p i t a n j u i z r a ž a v a l o se u p r o p a g a n d i p a r o l e s a m o ­
oprede l j en j a d o o tcepl jen ja , š to se s h v a t a l o »ne k a o p r a v o ugn je ten ih n a r o d a , 
nego k a o o b a v e z n a p o t r e b a « . P r i t o m e se nije g o v o r i l o o p o l i t i č k o j t e r i t o r i j a l no j 
a u t o n o m i j i z a n a r o d e , koj i n e žele d a se o t c e p e . O d a j e se p r i z n a n j e K P J d a je 
u i z m e n j e n i m m e đ u n a r o d n i m u s l o v i m a pos l edn j ih g o d i n a ( p o r a s t ag res ivnos t i 
faš is t ičkih z e m a l j a n a čelu sa H i t l e r o v o m N e m a č k o m , t ežn je da se n a c i o n a l n i 
p o k r e t i i skor i šćava ju u ko r i s t r a t a i z a v o j e v a č k i h p l a n o v a fašis t ičkih zema l j a ) 
i z m e n i l a svoju t a k t i k u u n a c i o n a l n o m p i t a n j u , ne o d r i č u ć i se p r i n c i p a s a m o ­
oprede l j en ja s v a k e naci je d o o tcep l j en ja ; d a je K P J » p o k u š a l a da i zv rš i p r e o k r e t « 
u to j t a k t i c i . » K P J i s tupa , p iše u d o k u m e n t u , p r o t i v r a s p a r č a v a n j a d a n a š n j e 
d r ž a v n e t e r i to r i j e Jugos l av i j e i z a p r e t v a r a n j e Jugos l av i j e u d e m o k r a t s k u fede­
r a t i v n u d r ž a v u . T i m e K P J deluje u p u n o m saglasju sa s v i m n a r o d i m a J u g o s l a ­
vije , ko j i že le m i r n i m p u t e m pos t ić i t a k v o p r e o b r a z o v a n j e d r ž a v e n a o s n o v a m a 
n a c i o n a l n e r a v n o p r a v n o s t i . U današn jo j s i tuaci j i p o k r e t z a o d v o j a n j e ugn je t en ih 
n a r o d a išao b i s a m o n a r u k u faš i s t ičk im • imper i ja l i s t ima, ko j i s lede svoje vo jne 
zamis l i . T i m e n e s a m o da b i zeml ja b i l a u v u č e n a u r a t , ne s a m o d a bi b i l a 
s t v o r e n a o p a s n o s t z a pos to j an j e Jugos l av i j e , nego n a k a r t u b i b i le s t av l j ene 
s l o b o d a i n a c i o n a l n a n e z a v i s n o s t sv ih n a r o d a Jugos lav i je .« 
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Prema tome, nije kritikovan konkretno Gorkić t% nanošenje udarca dtia\TVOJ 
, celostnosti Jugoslavije, niti njegovi s tavovi ocenjeni k a o nemarksist ički . U Rezo­
luciji se, istina, ukazuje 1 na niz grešaka u sprovođenju tak t ike u nac iona lnom 
pitanju, od kojih su neke izražene i u već navedenim ci ta t ima iz dokumena ta 
K P J i mater i jahma iz pera Mi lana Gorkića . To se odnosilo p re svega na 
problem mogućnosti rešavanja nacionalnog pi tanja u Jugoslaviji p re pobede revo­
lucije, t j . u uslovima tadašnje d ržave . U dokumentu se kri t ikuje stav K P J , i to 
onaj , koji je bio iznesen u nizu dokumena ta (i u materi jalu Gorkićevog referata 
na ak t ivu u Moskvi u vezi sa V I I kongresom K l , i u »Odluci PB o zadaćama K P J 
posle V I I kongresa K l « , i u Gorkićevoj .brošur i o V I I kongresu K l — N . J.) da 
je ona »povezala novu tak t iku u nac io lnanom pitanju sa uslovom pre thodne 
likvidacije današnjeg režima, što je u suštini označi lo produženje stava na 
odvajanje, koga se p r i d r ž a v a o apri lski p lenum«. N a v o d i se da u jednom doku­
mentu (ne kaže se u kojem — N . J.) greška je u tome što se govori o potrebi 
održan ja sadašnjih granica Jugoslavije, ali je »pomeren na zadnji p l an z a d a t a k 
borbe p ro t iv nacionalnog ugnjetavanja, p ro t iv velikosrpske hegemonije, za slo­
bodu ugnjetenih na roda , kao i zadaća borbe p ro t iv rovarenja fašističkih po tpa ­
ljivača r a t a u Jugoslavij i«. S druge strane se ističe da »pravi lan stav Part i je 
p o nac ionalnom pi tanju iznet je sada u .proglasu Cent ra lnog komi te ta o N a r o d ­
nom frontu«. Poz i t ivno se ocenjuje stav K P J p rema Jugoslaviji , p a se kaže da 
Par t i ja »odlučno se i z ražava za saziv Us tavo tvorne skupštine, koja bi s lobodno 
i bez veštačke većine glasova resila sva pitanja koja se odnose na uzajamne 
odnose različi t ih n a r o d a u granicama slobodne, demokra tske federat ivne d rža ­
ve«, da su »pravi lne« paro le o sazivu nacionalnih skupština. Pr i tome se u p o ­
zo rava da paro lu Us tavo tvo rne skupštine ne t reba suprotstavljat i parol i »Dole 
nenarodna skupština, za bezodvlačne izbore za pa r l amen t na osnovi sveopšteg 
tajnog izbornog p r a v a glasa«.^^ Gde je u toj kri t ici Lukač našao kr i t iku Gork i -
ćevih nemarksist ičkih s tavova? 
Pr ihva t ivš i kr i t iku Kominte rne , rukovods tvo K P J , od septembra 1936. godine, 
u d i rek t ivama i drugim mater i ja l ima nije više isticalo u p rv i p lan paro lu otcep­
ljenja nacionalno ugnjetenih na roda od Jugoslavije. O tome na laz imo dokaze i u 
Gorkićevim dokument ima . U njegovom pismu »Dragi prijatelju«, upućenom 
jednom od č lanova C K K P J iz Moskve 2. septembra 1936. godine, t j . odmah 
posle savetovanja u Komintern i , Gorkić se sa k r i t ikom odluka Apri lskog 
p lenuma C K K P J osvrće i na korekciju s tava u pogledu d ržavnog uređenja 
Jugoslavije. O n piše: »U pogledu U s t [ a v o t v o r n e ] Sk[upštine] s tav se odobrava 
sa ovim dvema k o r e k t u r a m a : a) mi i dalje ističemo paro lu izbora za običnu 
skupštinu, jer je ona aktuelna, ali je ne suprots tavl jamo parol i Us t [avo tvorne] 
Sk[upš t ine ] ; b) neprav i lno je što smo paro lu sabora i pojedinih nac [ iona ln ih ] 
skupšt ina usko povezal i sa pa ro lom U s t [ a v o t v o r n e ] Sk[upšt ine] t a k o da sabori 
ispadaju kao N e b e n p r o d u k t izbora za Us t [avo tvornu] Sk[upš t inu] . Mi smo za 
U s t [ a v o t v o r n u ] Sk[upšt inu] i za sabore, ali sabore ne t reba uslovljavat i sa 
Us t [avo tvornom] Sk[upš t inom] i p red laga t i da se izbori za Us t [avo tvornu] 
Sk[upš t inu] i za sabore p rovode zajednički. U H r v a t s k o j mi ističemo U s t [ a v o -
tvornu] Sk[upšt inu] na p rv i p lan , svagdje agi t i ramo za nju, ali u Srbiji ne 
obustavl jamo N . sa pr ihva tan jem parole Us t [avotvorne] Sk[upš t ine ] .«25 U 
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d r u g o m d o k u m e n t u , p i s m u » S v i m a o m i r o v n o j akci j i« , t a k o đ e o d 2 . s e p t e m ­
bra 1936 . god ine , u p o v o d u P r v o g s v e t s k o g kongresa z a mir , o d r ž a n o g 
3 — 7 . septembra 1936 . u Bris lu , n a k o m e su u č e s t v o v a l i R o d o l j u b Č o l a k o v i ć i 
I v a n K r n d e l j u ime K P J , o p i s a o je rad i o d l u k e kongresa . Ocenjujuć i v k d u 
S t o j a d i n o v i ć a , njenu spol jnu p o l i t i k u n a z i v a » d v o l i č n o m i p u n o m opasnos t i 
z a n a r o d e Jugos lav i j e« . I znos i , i z m e đ u os ta log , i miš l jenje o rešavanju n a c i o n a l ­
n o g p i tanja u Jugos lav i j i . O t o m e piše d a » k a d b i naša d r ž a v n a za jedn ica bi la 
o r g a n i z o v a n a n a baz i n a c i o n a l n e r a v n o p r a v n o s t i , d e m o k r a t s k i h s loboda i socijal­
n e p r a v d e , o n d a bi i ščez la opasnos t , da ugnjeteni narod i , naprimjer H r v a t i , 
krenu revanš i s t i čk im (a t o je danas i s to š to i faš is t ičkim) v o d a m a i da u ratu 
v i d e m o g u ć n o s t i z a os tvarenje svo j ih o p r a v d a n i h aspiracija«, da » is to t a k o 
srpski n a r o d bi b io s iguran da u n j e g o v o m r a t n o m sukobu , koj i pr iprema H i t -
ler, neće b i t i u g r o ž e n a n j e g o v a nacioiialria nezav i snos t . T a k v a d r ž a v n a za jedn ica 
u savezu s Francuskom, Č e h o s l o v a č k o m i Sovje t sk im S a v e z o m pos ta la bi t v r ­
đ a v a mira n a B a l k a n u « . P i t a n j e borbe z a mir i p r o t i v rata G o r k i ć t e sno p o v e ­
zuje sa p i t a n j e m unutrašnjeg preuređenja Jugos lav i je n a o s n o v a m a r a v n o p r a v ­
nost i i d e m o k r a t s k i h sloboda.^« 
I u d i r e k t i v n o m p i s m u C K K P J » S v i m a « o d 9, septembra 1936 . g o d i n e p i sa lo 
j e : » N a š a p o l a z n a tačka nije d r ž a v n i integri tet , n e g o p r a v o n a r o d a na s a m o ­
opredeljenje i drugačije ne m o ž e bit i . N e radi se o r a v n o p r a v n o s t i 'svih delova 
naroda', v e ć o s lobodi i r a v n o p r a v n o s t i r a z n i h n a r o d a u Jugos lav i j i i n j i h o v o m 
p r a v u na samooprede l jenje , t j . s l obodni s p o r a z u m t ih n a r o d a u o d n o s u n a 
d r ž a v n u ce l inu . I a k o z a s t u p a m o t o p r a v o d o otcepljenja , s p o r a z u m t ih n a r o d a 
n e m o ž e d a z n a č i i o b a v e z n o otcepljenje , koje se baš u današnj im u s l o v i m a 
m e đ u n a r o d n e situacije n e pos tav l ja . Borba ugnje ten ih n a r o d a z a svoje n a c [ i o n a l -
ne ] s l o b o d e i r a v n o p r a v n o s t , pružanje p o m o ć i toj borbi sa s trane srpskog n a r o d a , 
z a i z v o j e v a n j e ist ih, n a r o d n i s p o r a z u m i z m e đ u sv ih o v i h n a r o d a u m e đ u s o b n o m 
i u o d n o s u prema d r ž a v n o j zajednic i , t o je naš s tav . I z t o g a pro i s t i če naš 
z a h t j e v z a s l o b o d n e i zbore z a k o n s t i t u a n t u , (pr imjećujemo da o v a j z a h t j e v ne 
treba suprots tav l jat i z a h t j e v u z a s l o b o d n e i zbore z a p a r l a m e n t ili o b r a t n o ili 
ih činit i z a v i s n i m u p o g l e d u m o g u ć n o s t i v o đ e n j a za jedn ičk ih akc i ja )« . - ' 
U č l a n k u » U g r o ž e n i narod i Jugos lavi je« (»Pro le ter« , br . 8, n o v e m b a r 1 9 3 6 ) 
G o r k i ć je p i s a o o opasnos t i z a Jugos lav i ju o d fašist ičke N e m a č k e i Ital i je , o 
t o m e da je n e o p h o d n o da sve radn ičke organizac i je , demokrat sk i i napredn i 
seljački i n a c i o n a l n o o s l o b o d i l a č k i pokret i — sv i narod i Jugos lav i je »mobi l i šu 
svo j ut icaj , sve svoje - snage i s tave u s lužbu najakt ivn i je borbe z a o č u v a n j e 
mira« , da b i se Jugos lav i ja uključi la » k a o a k t i v a n b o r a c u f rontu m i r a « . U 
p i smu, u p u ć e n o m iz M o s k v e Jos ipu B r o z u T i t u i A d o l f u M u k u , č l a n o v i m a 
C K K P J , 4 . n o v e m b r a 1 9 3 6 . god ine , G o r k i ć v e o m a opš i rno i z l a ž e s t a v o v e o 
Jugos lav i j i k a o zajednic i j u g o s l o v e n s k i h naroda . » N a š s t a v p r e m a državnorn 
području , piše o n i z m e đ u os ta log , t j . prema gran icama Jugos lav i je , treba f o r m u -
lisati n e u p o z i t i v n o m o b l i k u (na pr. 'mi s m o z a d r ž a v n u zajednicu i l i z a o č u ­
v a n j e granica Jugos lav i je ' i s l i čno) n e g o n e g a t i v n o , o tpr i l ike : mi se i z j a š n j a v a m o 
p r o t i v c i jepanja Jugos lav i j e ili pro t iv mijenjanja njenih granica p o š t o bi to 
o b a v e z n o d o v e l o d o ratn ih zap le ta ja i kor i s t i lo bi s a m o o n i m imper i ja l i s t i čko-
- faš i s t ičk im d r ž a v a m a , koje su g l a v n i huškači rata .« Z a t i m p r o d u ž a v a : » N a š 
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današnji s tav p ro t iv otcjepljenja ugnjetenih na roda od Jugoslavije ne t reba 
uslovljavati p re thodn im zavođenjem demokrat i je i uništenjem današnjeg re­
žima [. . . ] . T a k o v o uslovijavanje je radi toga pogrešno, jer ono iskrivljuje naš 
stav i jer dovodi svakog do zaključka, da smo pro t iv otcjepljenja samo onda 
ako se sruši današnji režim, ako se p re thodno zavede demokrat i ja i r a v n o p r a v ­
nost i td. A to nije naš stav. Mi smo i pr i danas postojećim uslovima p ro t iv 
cijepanja d ržavnog područja i d ržavne tvorevine Jugoslavije, ali [se] pri tome 
is tovremeno bor imo za ravnopravnos t , za građanske slobode i zahtjeve pot lače­
nih na roda i na tu borbu koncentr išemo našu pažnju i snage. Borba p ro t iv 
cijepanja drž (avnog) područja, t j . p ro t iv fašističkih potpal j ivača ra ta isprepliće 
se sa borbom za demokrat i ju unuta r Jugoslavije. Borbu pro t iv cijepanja mi 
vod imo na bazi borbe za demokra tske slobode, ali tu borbu pro t iv otcjepljenja 
mi ne možemo uslovljavati p re thodn im ostvarenjem izvjesnih ciljeva naše borbe 
narodnofrontovskog karaktera .« Preporuč ivao je da »najozbiljnije« upozore 
komunis te da ne postavljaju na p r v o mesto borbu za cepanje Jugoslavije, pošto 
time »gura se u pozadinu naša borba pro t iv nacionalnog ugnjetavanja, za slo­
bodu i r avnopravnos t na roda . Treba pros to svagdje reći: mi smo p ro t iv 
nac(ionalnog) ugnjetavanja i prevlast i , za r avnopravnos t sviju naroda , za slo­
bodan sporazum slobodnih na roda i p ro t iv cijepanja drž[avnog] područja Jugo­
slavije« .^ ^ I u dokumentu čiji autor nije označen ali njegov sadržaj i način 
izlaganja navode na misao da bi njegov au tor ili koau to r mogao biti Milan 
Gorkić , govori se o zadac ima N a r o d n o g fronta i komunis ta Jugoslavije u 
sprovođenju narodnofrontovske poli t ike. Između ostalog, o pitanju o kome 
je reč u ovom osvrtu, kaže se da se »danas« zadaće komunista »bitno razlikuju 
od onih, koje su postavljali , recimo, 1929—1930. godine. K a o što su onda o tvo ­
reno ustajali p ro t iv građanske demokrat i je , t ako danas ustaju o tvoreno u 
odbranu te demokrat i je od fašizma. K a o god što su onda javno isticali parolu 
razbijanja naše države , pa za to išli na robiju — danas j avno istupaju u 
odbranu cjeline našeg d ržavnog područja od fašističkih i revanšističkih napa­
dača. K a o god što su onda j avno propovjedal i i pokušaval i vršiti p r ipreme za 
'oružani us tanak ' p ro t iv d ik ta ture , zbog toga se dali streljati i išli na robiju, 
t ako se danas j avno izjavljuju za izbore u N a r o d n u skupštinu i za Us tavo tvo rnu 
skupštinu.« U vezi sa perspekt ivom daljeg razvoja N a r o d n o g fronta i moguć­
nost ima njegovog ostvarenja u Jugoslaviji , postavlja se pi tanje: »Mora li naš 
proletar i ja t i či tav na rod Jugoslavije čekati revoluciju pa da mu ona uvede 
slobodu zbora, dogovora, organizovanju, "štampe i drugih građanskih prava i 
sloboda?« O d g o v o r je : »Ne mora . U na rodnom frontu on to može i bez revo­
lucije — demokra t skom na rodnom borbom. Isto t ako na rod može i bez revo­
lucije i, ako baš hoćete, i prije revolucije, ukinuti sve nazadnjačke i šestojanuar-
ske zakone i ustanove, raspustiti fašističke terorističke organizacije. Može uspo­
staviti vladu narodnog fronta. Ta v lada , opirući se na široki na rodn i pokre t 
može i mora , ne samo čuvat i na rodne slobode, nego i ukinuti ugnjetavanje i 
prevlast jednog na roda nad drugim, uspostaviti ravnopravnost na roda u J u g o ­
slaviji .«- ' Ta j stav Gork ić je razvio u članku »Problemi i zadaće N a r o d n e 
fronte u Jugoslaviji«, objavljenom u 1—2 broju teoretskog časopisa K P J »Klas­
na Borba« za 1937. godinu. »Borba za demokrat i ju i za mir, piše on, mora se 
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U Jugoslaviji nerazdvojno povezat i sa borbom za nacionalnu r avnopravnos t i • 
za s lobodan sporazum slobodnih na roda unu ta r Jugoslavije. N e m a i ne može 
biti demokrat i je , ako u njoj i njome nisu zajamčena i osigurana p r a v a i u d o v o ­
ljene po t rebe svih na roda . N e m a i ne može biti borbe p ro t iv nacionalnog 
pot lač ivanja ako se t a borba ne proteže i na zahtjeve opće demokra tske na rav i . 
Činjenica, da u pol i t ičkom životu Jugoslavije domini ra nacionalni problem 
ne može, a da ne ostavi t raga I na općim zaht jevima narodno- f ron tovskog p o ­
kreta . N a pr . pristalice N a r o d n e fronte t reba svagdje da ističu zaht jev za 
raspisivanjem slobodnih izbora za Us tavo tvo rnu skupštinu. Is tovremeno N . F . 
t reba da t raž i , da pojedini narod i I historljsko-pollt ičke jedinice d ržave J u g o ­
slavije dobiju svoje nacionalne skupštine (sabore) Itd. Us t avo tvo rna skupšt ina 
t reba da novim, trećim Us tavom, zagarantuje opće demokra tske slobode i 
osigura mir . U Us tavo tvorno j skupštini f rontovi će se dijeliti u g lavnom po ova 
tr i p i tan ja : fašizam ili demokrat l ja , pol i t ika ra tn ih pustolovina III mir, nac iona lna 
prevlas t j ednog na roda n a d drugim ili nac ionalna ravnopravnos t . U nac iona l ­
nim skupšt inama svakom na rodu t reba da bude da ta mogućnost s lobode d a 
p o svojim unutarnj im pi tanj ima koja nisu obuhvaćena u zajedničkom poslovanju 
cijele d ržave rješavaju p o svojoj vlast i toj volji, pot rebi I nahođenju. U nac iona l ­
nim skupšt inama frontovi će bit i jače klasno i socijalno obojadisanl.ftS" 
Tih nekol iko Izvoda Iz Gorkićevih r a d o v a svedoče o tome da Lukač neargu-
men tovano zaključuje da je jedan od t a d a vodećih jugoslovenskih part i jskih 
r adn ika zauz imao antilenjinske s tavove I pokušavao da razbije jedinstvo J u g o ­
slavije (a je 11 i mogao da to jedinstvo razbije?). Ograniči l i smo se na navođenje 
samo onih s tavova I mišljenja, koja je on Iznosio u toku 1934—1937. godine, 
pošto se i Lukačeve ocene odnose na ta j per iod. N i smo ni dotakl i pi tanje 
tak t ike radničkog pokre ta , koje je t akođe L u k a č pokrenuo u jednoj rečenici, 
osudivši Gork ića za antllenjinski s tav I o tom pitanju, jer bi r azmat ran je toga 
problema zah teva lo mnogo više pros tora nego što dozvol java ovaj osvrt . N a d a ­
m o se da će I ovih nekol iko činjenica omogućit i čitaocu da se uveri u pogrešno 
tumačenje i neargumentovanos t ocena koje je Dušan Lukač Izneo u svom radu . 
